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1998 财政年度为 15 亿英镑左右，2004 － 2005 财政年
度增长到超过 20 亿英镑。［6］( P3) 美国一年的法律
援助资金曾经高达 48 亿美元 ［7］ ( P5) 。2008 年受
金融危机的影响，美国国会批准用于不赢利的法律援
助机构的资金为 35 亿美元 ［8］( P20) 。
我国 2008 年法律援助资金收入总额为 6. 82 亿
( 其中财政拨款资金 6. 69 亿元) ，而 2008 年我国财政
















张，靠国家 负 担 全 部 法 律 援 助 费 用 不 现 实。我 国



























法律援助办法》 ( 1995) 第 6 条规定: 市律协每年度
会费划拨 10% 作为法律援助基金; 《广州市司法局法
律援助试行办法》 ( 1995 ) 第 24 条规定: 法律援助
资金的主要来源包括每年向广州地区律师机构征收一
定数额的款项; 《郑州市律师事务所法律援助规定》
( 1995) 第 13 条规定: 律师事务所每年从业务收入中
提出 1% 的比例作为法律援助基金的来源; 等等。我












为 175. 55 万元，占法律援助总资金的 2%。 ［12］
( P8) 2008 年我国社会捐助收入为 748. 11 万元，占
法律援助资金总额的 1. 1% ，其中行业奉献收入为











项基金 ( 如律师管理的信托基金) 、私人基金会 ( 如







会依 章 程 面 向 社 会 接 受 捐 赠，负 责 基 金 的 运 作 管





① 来自专家根据人口比例的方法测算出 2008 年我国法律援助的实际需求量是 132. 8 万件。参见王军益、王伟、王旺林: 《新形势下


























































助协会代其支付款项的全部或部分 ［16］ ( P26 － 30，
35) 。在英国，现在有将近 50% 的家庭符合法律援助






















事案件当事人 ( 包括法人) ，在诉讼结束之后，应从
自己胜诉所取得的资金总额中，拿出一定比例，如
2% 或 5% ，作为支持国家法律援助事业发展的赞助






甚至增加法律援助机构的经费。［19］( P82 － 84)
3、我国的一些地方性法规和规章对 “受援胜诉
方费用分担”的规定。如 《广 东 省 法 律 援 助 条 例》
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